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WOORD VOORAF 
Het Landbouw-Economisch Instituut voert reeds gedurende tal van ja­
ren onderzoek uit naar de kwantitatieve opbrengsten van verschillende 
bloembolgewassen. Hiermede wordt een tweeledig doel gediend; enerzijds 
verschaffen dergelijke onderzoekingen gegevens die in kostprijsbereke­
ningen worden verwerkt, anderzijds zijn de resultaten van belang als 
voorlichtingsmateriaal. 
In deze publikatie wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de 
kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in Westfriesland, voor het teelt­
jaar 1967-1968. 
Dit verslag is op de sectie Sierteelt van de afdeling Tuinbouw samen­
gesteld. De gegevens werden verzameld door J. van Nieuwkoop, die in sa­
menwerking met Jos. Dreef, J.F.R. Larsen en J. de Ruiter ook voor de 
verwerking heeft zorggedragen. 
De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No 
Het Hoofd van de afdeling Tuinbouw, 
Den Haag, juni 1969 (Drs. R. Rijneveld) 
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ALGEMENE TOELICHTING 
§  1 .  D e  d e e l n e m e n d e  b e d r i j v e n  
Aan dit onderzoek hebben in totaal 60 bedrijven deelgenomen; de 
meeste daarvan waren gelegen in oostelijk Westfriesland, het gebied tus­
sen Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. Tevens zijn een klein aantal waar­
nemingen verwerkt van bedrijven die elders gelegen waren, doch die hun 
tulpen gedeeltelijk in Westfriesland hebben geteeld. 
De bedrijven zijn willekeurig gekozen. Daar het doorgaans niet de 
slechtste en kleinste bedrijven zijn waar belangstelling voor dit onder­
zoek wordt getoond, is enige selectie overigens niet te voorkomen. Dit 
betekent dat in het algemeen de geoogste hoeveelheden mogelijk iets ho­
ger kunnen zijn dan men op het gemiddelde bedrijf mag verwachten. 
§  2 .  H e t  s o r t i m e n t  i n  o n d e r z o e k  i n  1 9 6 8  
De in het onderzoek betrokken oppervlakte bedroeg 50 636 RR2 (= 72,3 
ha). Er zijn totaal 483 waarnemingen verwerkt zodat de gemiddelde op­
pervlakte per waarneming 105 RR2 bedraagt. In dit overzicht zijn de ge­
gevens van 188 tulpecultivars verwerkt. Een overzicht van de waarne­
mingen per groep en per cultivar vindt men in bijlage 1, waarin tevens de 
"deelnemende" oppervlakte per cultivar is vermeld. 
§ 3 .  V e r w e r k i n g  v a n  d e  g e g e v e n s  
De oogst van een gewas tulpen kan niet uitsluitend worden beoordeeld 
op basis van het aantal bollen dat van een bepaalde partij is geraapt en 
verkocht. Van belang is tevens hoeveel plantgoed daarvoor is opgezet en 
hoe dat plantgoed was samengesteld. Voorts is van belang hoeveel plant­
goed er is overgehouden om de teelt voort te zetten en hoe dat plantgoed 
op zijn beurt was samengesteld. Eerst dan is een juiste beoordeling van 
het oogstresultaat mogelijk. 
In deze publikatie zijn alle gegevens uitgedrukt per vierkante Rijnlandse 
Roede (700 RR2 = 1 ha), de oppervlaktemaat die in de bollenteelt en bol-
lenhandel (nog) algemeen wordt gebruikt. 
In bijlage 2 zijn de resultaten vermeld van de uitgevoerde bewerkingen 
per waarneming. Behalve de opplant (in kg) 1) zijn hier weergegeven de 
verhandelde oogst en het overgehouden, voor het volgende teeltjaar be­
stemde plantgoed. De verhandelde oogst is uitgedrukt in aantallen stuks 
1) Voor omrekening in manden kan als factor worden gebruikt 1 mand = 
35 kilogram. 
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bollen in de ziftmaten 12/op, 11-12 en 10-11 cm (exportkwaliteit); ver­
kocht plantgoed is uitgedrukt in kilogrammen. Verhandelde bollen, die 
niet aan de exporteisen voldoen ("kale" of 2e soort bollen) zijn omgere­
kend in kilogrammen. 
Het overgehouden plantgoed is wederom uitgedrukt in kilogrammen. 
Tevens is hierbij aangegeven met welk percentage de ermee beplante op­
pervlakte is uitgebreid of ingekrompen. 
Voorts is van alle waarnemingen nog het aanwaspercentage vermeld. 
• Dit percentage wordt als volgt berekend; 
1. leverbaar in kg (aantal stuks omgerekend in kg) 
2. Kale bollen in kg 
+ 3. plantgoed in kg (verkocht of weer geplant) 
A. totale oogst in kg 
B. opplant vorig jaar in kg 
C. aanwas. (A - B) 
A - B Aanwaspercentage = —-— x 100% JtJ 
Overigens moet men bij de beoordeling van de verschillende aanwas-
percentages steeds rekening houden met de uitgeplante hoeveelheid. Een 
partij, waarvan 10 kg (+ 0,30 mand) per RR2 is uitgeplant zal bij gelijke 
raap een belangrijk hogere aanwas te zien geven dan een partij waarvan 
per RR2 14 kg (+ 0,40 mand) is opgeplant. 
Van rassen, waarvan 5 of meer waarnemingen beschikbaar waren is 
een gemiddelde berekend. Het betreft hier een zogenaamd gewogen ge­
middelde: de raapcijfers zijn "gewogen" met de beteelde oppervlakte. 
Ook per groep is een "gewogen" gemiddelde berekend, evenals voor 
het totaal van alle waarnemingen. 
In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van een aantal gegevens be­
treffende de teeltwijze op de deelnemende bedrijven. 
§ 4 .  R e s u l t a t e n  v a n  h e t  o n d e r z o e k  o v e r  1 9 6 8  
In tabel 1 zijn de groepsgemiddelden en het totaal cijfer voor West­
friesland over oogst 1968 samengevat. 
Van de 474 waarnemingen (excl. Botanische tulpen) hadden er 185 be­
trekking op "fris" land, waarop dus nog nooit eerder tulpen hadden ge­
staan. De gemiddelde oppervlakte van de waarnemingen was in deze ge­
vallen groter dan bij de overige partijen, die op "oude klei" hadden ge­
staan, nl. 115 RR2 tegenover 96 RR2. 
Het opbrengetniveau in 1968 lag op. fris land wat hoger dan op de oude 
kleigrond (ruim 20 stuks, vooral als gevolg van hogere opbrengsten in de 
maat 12/op). Het aanwaspercentage lag een zestal punten hoger (140 om 
134) ondanks het feit dat op de verse grond iets dikker was geplant, na­
melijk 14,2 kg tegen 13,7 op de oude gronden. 
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De teelt heeft overwegend op vlak veld plaats. In totaal zijn 65 waar­
nemingen verwerkt van ruggenteelt. Bij de vlak-veld teelt hadden 121 
waarnemingen betrekking op een half machinale wijze van planten (dus 
met mogelijkheid van nacorrectie). Bij 271 waarnemingen was volledig 
machinaal geplant, waarbij de eenrijige machine op de eerste plaats 
kwam (99 waarnemingen). 
Het rooien had praktisch uitsluitend plaats d.m.v. uitploegen, ook wan­
neer op ruggen was geplant. Slechts bij 5 waarnemingen was machinaal 
gerooid. 
Er bleken geen kenmerkende verschillen in opbrengstniveau voor te 
komen tussen half-machinaal en volledig machinaal planten. Bij de rug­
genteelt lag het opbrengstniveau aan leverbaar belangrijk lager dan bij 
de vlak-veld teelt. 
§ 5 .  V e r g e l i j k e n d e  c i j f e r s  v a n  h e t  o n d e r z o e k  o v e r  d e  
l a a t s t e  v i e r  j a a r  ( 1  9  6  5  t / m  1  9 6  8 )  
In tabel 2 zijn de gemiddelde oogstresultaten van de onderscheiden 
teeltgebieden van de laatste vier jaar samengevat (provincie Friesland 
van de laatste twee jaar). 
In deze cijfers vallen allereerst op de grote verschillen in hoeveelhe­
den gebruikt plantgoed. Zo werd b.v. in 1968 in Friesland 11 kg plantgoed 
per RR2 gebruikt, en in "de Zuid" 18 kg; anders gezegd: de oogstresulta­
ten in Friesland zijn bereikt met 60% van de plantgoedhoe veelheden die in 
"de Zuid" gebruikelijk zijn. 
Wat betreft de aantallen stuks leverbaar moet worden vastgesteld dat 
in alle gebieden, met uitzondering van "de Zuid", de verkoop van zift tien 
aanzienlijk is toegenomen t.o.v. 1967. 
Ook in 1968 komt het Deltagebied met lage cijfers naar voren, waarbij 
het overigens opvalt, dat de verschillen met de andere gebieden vanaf 
1966 geringer zijn geworden. 
De tijd dat Westfriesland veel grotere oogsten aan leverbaar had dan 
de andere gebieden, lijkt voorbij. In feite zijn de verschillen tussen de 
Zuid, Breezand, Westfriesland en ook de Noordoostpolder betrekkelijk 
gering. Hierbij moeten echter wel de verschillen in plantgoedhoeveelhe-
den mede in beschouwing worden genomen. Deze hebben ook hun invloed 
op de aanwaspercentages. Het valt op dat, met uitzondering van de Noord­
oostpolder, de aanwaspercentages in 1968 hoger waren dan in de vooraf­
gaande jaren. Evenals 1967 is 1968 een jaar van topoogsten geweest. 
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§ 6 .  G e m i d d e l d e  o p b r e n g s t e n  b i j  g e l i j k b l i j v e n d e  o p p e r ­
v l a k t e  
Uit de cijfers van tabel 1 blijkt o.a. dat het areaal dat met het overge­
houden (zelf gewonnen) plantgoed is beplant, afwijkt van het oorspronke­
lijke. Sommige groepen vertonen een uitbreiding; andere groepen zijn ge­
krompen of gelijk gebleven. 
Als gevolg van deze uitbreiding of inkrimping zijn de cijfers inzake de 
verhandelde oogst onderling niet geheel vergelijkbaar. Een inkrimping 
van het areaal zou kunnen betekenen dat men plantgoed in een of andere 
vorm heeft verkocht, terwijl bij een uitbreiding de mogelijkheid niet is 
uitgesloten dat men plantgoed aan de oogst heeft onttrokken, m.a.w. men 
kan plantgoed "thuis" hebben gehouden. Een zuivere vergelijking is eerst 
mogelijk bij raapcijfers die betrekking hebben op gelijkblijvende opper­
vlakte. 
Met het oog hierop zijn dan ook op de bedoelde groepsmiddelen - voor 
zover betrekking hebbende op een redelijk aantal waarnemingen - cor­
recties toegepast, die enerzijds betrekking hebben op de post verhandel­
de kilogrammen, anderzijds op de hoeveelheid plantgoed bestemd voor de 
nieuwe opplant. 
Het resultaat van deze bewerkingen is weergegeven in bijlage 3. 
§  7 .  S a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  p l a n t g o e d  
Tabel 3 bevat de samenstelling van het plantgoed in de verschillende 
maten, uitgedrukt in kilogrammen per RR2, zoals dat in de loop der ja­
ren uit dit onderzoek is geconstateerd. 
Tabel 3. Samenstelling van het plantgoed in kilogrammen per RR2 
Teeltjaar 11 cm/op 8-10 cm Onder 8 cm Totaal 
1953 - 1954 2 9 3 14 
1954 - 1955 1 9 4 14 
1955 - 1956 1 9 4 14 
1956 - 1957 1 9 4 14 
1957 - 1958 1 9 4 14 
1958 - 1959 1 9 4 14 
1959 - 1960 1 9 4 14 
1960 - 1961 1 10 4 15 
1961 - 1962 1 9 4 14 
1962 - 1963 1 10 4 15 
1963 - 1964 1 9 4 14 
1964 - 1965 1 9 4 14 
1965 - 1966 1 10 3 14 
1966 - 1967 1 10 3 14 
1967 - 1968 1 9 4 14 
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Uit tabel 3 blijkt dat in de loop der jaren weinig verandering is geko­
men in de samenstelling van het plantgoed. In de teeltjaren 1965/1966 en 
1966/1967 bevatte het plantgoed naar verhouding wat meer "middenma­
ten", als gevolg van het zelf vernietigen of inleveren van kleine maten. In 
1966 is dit niet tot uiting gekomen in een grotere oogst van leverbaar als 
gevolg van de slechte weersomstandigheden. In 1967 is dit wel het geval 
geweest doordat in dit jaar de weersomstandigheden de groei zeer heb­
ben begunstigd. Ook in 1968 kunnen de zeer goede kwantitatieve oogstre-
sultaten voor een deel aan de gunstige samenstelling van het plantgoed 
worden toegeschreven. 
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B I J L A G E N  
In de bijlagen betreffende de opbrengsten per bedrijf komen de speci­
ficaties in de opgeplante en overgehouden kilogrammen plantgoed en in 
de aantallen verkochte stuks leverbaar niet altijd overeen met de totaal­
cijfers. 
Dit is het gevolg van de wijze waarop afrondingen naar boven of naar 
beneden zijn verwerkt. Deze "schoonheidsfout" was niet te vermijden 
zonder het computerprogramma zeer ingewikkeld te maken. 
In voorkomende gevallen zijn de totaalcijfers de meest juiste en die­
nen de specificaties te worden aangepast. 
Voorts komt in deze bijlage een drukfout voor in de voorgedrukte kop. 
In de kop van de voorlaatste kolom staat nl.: "Opp. 1968 in % van 1967". 
Dit moet zijn:" Opp. 1969 in % van 1968". 
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BIJLAGE 1 
Het sortiment in onderzoek in 1968 
Cultivar Aantal waar- Oppervlakte 
nemingen in RR2 
Enkele vroege tulpen Bellona 5 345 
Brilliant Star 14 1913 
Brilliant Star max. 3 415 
Cassini 5 525 
Charles 6 768 
Christmas Marvel 5 171 
Christmas Gold 2 240 
Couleur Cardinal 3 585 
Doctor Plesman 3 167 
Ibis 2 114 
Joffre 4 207 
Mappa 1 130 
Ralph 4 296 
Thüle 3 135 
Tommy 2 180 
Wintergold 4 452 
overige 8 285 
74 6 928 
Dubbele vroege tulpen Bonanza 2 130 
Carlton 3 256 
Garanza 2 107 
Goya 2 170 
Hytuna 4 285 
Kareol 1 110 
Monte Carlo 2 140 
Mr. v.d. Hoef 5 371 
Oranje Nassau 2 406 
Peach Blossom 2 122 
Schoonoord 2 225 
Stockholm 4 317 
Triumphator 1 293 
Willemsoord 1 170 
overige 6 370 
39 3472 
Mendeltulpen Beauty of Volendam 1 490 
Bing Crosby 6 508 
Golden Olga 5 175 
Orange Wonder 1 100 
Pink Trophy 2 166 
Sulphur Triumph 1 100 
overige 12 556 
28 2 095 
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BIJLAGE 1 (le vervolg) Het sortiment in onderzoek in 1968 
Cultivar Aantal waar- Oppervlakte 
nemingen in RR2 
Triumptulpen Albury 4 285 
Aureola 4 440 
Bandoeng 2 237 
Blenda 6 590 
Bruno Walter 1 159 
Cantor 2 115 
Edith Eddy 2 280 
Emmy Peeck 3 271 
General Patton 1 150 
Golden Eddy 6 587 
Hillegonda 2 125 
Invasion 3 191 
Lustige Witwe 24 3 681 
Madame Curie 1 210 
Madame Spoor 8 898 
Mirjoran 9 1106 
Olaf 6 620 
Orient Express 3 555 
Ornament 3 106 
Paris 8 663 
Pax 10 1388 
Peerless Pink 4 542 
Preludium 8 795 
Prominence 24 5 583 
Red Giant 2 275 
Robinea 4 248 
Snowstar 1 105 
Spalding 1 130 
Telescopium 1 100 
Topscore 6 900 
Virtuoso 2 185 
Yellow Present 2 325 
overige 32 1566 
195 23411 
Darwintulpen All Bright 1 203 
Aristocrat 1 260 
Copland's Record 2 247 
Copland's Rival 1 170 
Gander 11 909 
Paul Richter 7 537 
Pink Attraction 5 556 
Pink Suprème 2 148 
Pride of Haarlem 1 150 
Queen of Bartigons 1 230 
Reveil 3 255 
Rosa van Lima 1 115 
Rose Copland 7 552 
overige 12 535 
55 4 867 
17 
BIJLAGE 1 (2e vervolg) Het sortiment in onderzoek in 1968 
Cultivar Aantal waar- Oppervlakte 
nemingen in RR2 
Darwinhybriden Apeldoorn 20 2 888 
Diplomate 4 761 
Golden Apeldoorn 5 291 
Oxford 3 311 
Spring Song 2 240 
overige 5 240 
39 4 731 
Leliebloemige tulpen Aladdin 2 160 
China Pink 1 120 
Mariëtte 4 264 
Majtime 2 145 
overige 3 110 
12 799 
Cottage tulpen Kleurenpracht 3 417 
Sigrid Undset 1 108 
overige 9 362 
13 887 
Parkiettulpen Fantasv 2 340 
Karei Doorman 5 551 
Orange Favourite 2 198 
Red Champion 2 157 
overige 5 258 
16 1504 
Dubbele late tulpen overige 2 108 
Breeder tulpen Dillenburg 1 180 
Botanische tulpen Madame Lefeber 5 1 205 
Stresa 2 377 
overige 2 75 
9 1657 
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